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Summary 
Recently, the more rapidly increases water demand, the more important it becomes to 
use water as repeatedly as possible. In order to understand the present status of the re-
peated use of irrigation water, investigation of the water balance in a large area becomes 
an essential problem. 
In the present paper, the water balance was investigated at Kanzaki district which is 
located on the upper land than the creek-paddy field in the eastern part of Saga Prefecture. 
This district includes two areas along a stream; upsteam area without creek and down-
stream area having some creeks partly. 
The water balance equation in a large area is expressed as follows: 
P+(D1 -D2)=E+(G2-G1H LlS 
where P: precipitation D1: inflow discharge 
D2: outflow discharge E: evapotranspiration 
G1: inflow discharge of ground water 
G2: outflow discharge of ground water 
LlS: variation of storage 
P, D1 and D2 were determined by actual measurements. E was estimated by the evapo・
ration (Ep) that was observed at Saga Weather Station, and the ratio of E/Ep was assumed 
to be 1.1. (G2-G1) and LJS were not observed actually. Therefore, (G2-G1)+L1S was cal-
culated by using P, D1, D2 and E. 
As a result, (G2-G1)+L1S showed the considerable variation during the irrigation period. 
The value of (G2-G1)+L1S is remarkably influenced by the variation of (G2-G1) in the up-
stream area, while in the downstream area it is e任ectedby that of LlS. This di妊erence
between both areas seems to be due to the fact that some creeks are distributed in a part 
of the downstream area and are capable of storing inflow water, but not in the upstream 
area. 
1.緒言
最近，水需要の増大lとともない水の経済的利用が要求されてきているが，水需要のなかでも農
業用水の占める比率は極めて大きく，特に水田用水lζ対する適正化が問題となってきている．乙
れまで水固におけるカンガイ用水量は局部的なホ場の減水深lとその地区の水田面積を乗じた値を
もって決定されるのがふつうであった．しかし水固における水の消費は蒸発散が大部分を占め，
地下に浸透した水は再利用される可能性が残されており，用水量の決定l乙対してはその地区の減
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水深と用水の反復利用量を考慮、しなくてはならない． ζのためILは広域の水収支調査を必要とす
る．
佐賀県神埼郡神埼町において，昭和43,44年のカンガイ期に地区内水田の水利用の現況を把握
するために水収支調査を行なった．
2. 調査地区概要
調査地区は佐賀市の北東約 lOkmの佐賀県神埼郡神埼町右原および竹原から永歌，野目ケ里．
図ー l、地区概要および測定位置図
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曽根ケ里に至る平均l隔約 1,800m，長さ約 4,500m の南北lと細長い地域で，地区の東西を回手川
と城原川が流れており，用排水系統の比較的単純で，かつ流量測定の行ないやすい地区である．
地区全面積は 880haであり， 乙のうち水田面積は 613haである． また用水は城原川と田手川
からの河川取水と，地区上流にある万柔堤，野々内堤，伊勢塚第一池，伊勢塚第二池などの溜池
からの放流水lとよるものとがあるが，主として城原川からの河川取水である．また地区内の大部
分は用水路からのかけ流しによるカンガイを行なっているが，下流部はそれ以下に続くクリーク
地帯に一部重複しており，クリークからの取水によるカンガイを行なっている．調査地区の概略
図を図－lK示す．
3. 調査概要
地区内の上，中，下流部においてそれぞれ地区をほぼ東西方向に横断する道路を測線とし，上
流側より A A, B-B, C-C測線と名付ける．この3本の測線を横切る水路と，城原Jl，田手
川沿いの樋管の流量測定を行なった．また A-A測線と B-B測線ではさまれる地区をI地区，
B-B測線と C-C測線ではさまれる地区をE地区とし，さらに両地区を合わせたものを全地
区とする．両地区の水田面積は I地区 284ha, I地区 329ha，したがって全地区は 613haであ
る．
流量測定はカンガイ期における干天連続時lζ1日1回の一斉観測を行なった．観測期間および
延日数は43年は7月19日～9月12日の7日間， 44年は7月22日～10月7日で， 9日間である．各
測線の水路については断面の小なるものが多いので浮子による表面流速を測定し，乙れより平均
流速を測定し，また樋管についてはプライス式流速計により流速を測定し，それぞれの流水断面
積を乗じて流量を算出した．
減水深については43年は農家K委託して地区内2個所について測定を行ない，また44年は農林
省筑後川水系農業水利調査事務所佐賀支所において地区内9個所について測定を行なった．
流量および減水深測定個所を図－1!L:示す．
また43,44年のカンガイ期（6～10月）における気象データー（平均気温，降水量）は調査地
区から約 lOkmはなれた佐賀地方気象台の観測結果を用いた．
4. 調査結果
A-A, B-B, C-C測線および樋管の流量測定結果を観測年別i己表－1,2!L:示す． またこれ
表－I 流量測定結果（昭和43年）
① ② i③＝①＋②｜ ① ⑤＝③ー③
昭和43年 …嶋［樋管｜皇室（ 消費水量月 日 流入量流入量 入 流出量
(m3/sec) I (mm/day) 
7. 19 I. 076 0. 779 I. 855 I. 004 0.851 12.0 
20 !. Oil 0. 750 I. 761 I. 284 0.477 6.8 
8. 8 I. 028 0.832 I. 860 I. 283 0.577 8.1 
9 I. Oil 0.874 I. 885 I. 154 0. 731 10.4 
21 I. 349 0.638 I. 987 I. 013 0.974 13. 7 
22 1.178 0. 706 l. 884 l. 013 0.871 12. 4 
9. 12 1.044 0.468 I. 512 0.550 0.962 13.6 
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表－2 流量測定結果（昭和44年）
① ② i③＝①十② i ④ ③＝③ー④
昭和44年
一塁 II地区樋管 l皇 室l…線｜ I地区消費水量月 日 流入 流入量 入 流出量
(m3/sec) I (mm/day) 
7. 22 I. 719 0.285 2.004 I. 491 0.513 15.6 
23 2.045 0.393 2.438 I. 762 0.676 20.6 
8. 7 I. 340 0.218 I. 558 0.977 0.581 17. 7 
8 I. 144 0.128 I. 272 0. 748 0.524 16.0 
26 I. 287 0.527 I. 814 I. 978 -0. 164 -5.0 
27 2.273 0.306 2.579 3. 763 -1. 184 36.0 
9. 10 0.920 0.331 I. 251 0.883 0.368 1. 2 
1 0. 719 0.251 0.970 0.893 0.077 2.3 
10. 7 0.514 0. 179 0.693 0.827 -0.134 4.1 
① ② ｜③＝①＋②｜ ① ⑤＝③ー④
昭和44年
B B糊 lE地区樋管 li 計｜ ιC糊｜ E地区消費水量月 日 流入量流入量 入量流出量
(m3/sec) / (mm/day) 
7. 22 I. 491 0.457 I. 948 I. 411 0.537 14.1 
23 I. 762 0.339 2. 101 I. 423 0.678 17.8 
8. 7 0. 977 0. 127 I. 104 0. 195 0.909 23.9 
8 0. 748 0.341 I. 089 0.249 0.840 22. I 
26 I. 978 0.328 2.306 I. 718 0.588 15.4 
27 3. 763 0.275 4.038 3.286 0. 752 19. 7 
9. IO 0.883 0.064 0.947 I. 908 0. 961 25.3 
II 0.893 0. 145 I. 038 0.256 0. 782 20.6 
10. 7 0.827 0.078 0.905 0.567 0.338 8.9 
｜①＝①＋②｜ ① ② ④ ③＝③① 
昭和44年
A A糊 l全樋1謀計 Ic C糊 l 全地区消費水量月 日 流入量流入 入量流出量
(m3/sec) I (mm/day) 
7. 22 I. 719 0. 742 2.461 I. 411 I. 050 14.8 
23 2.045 0. 732 2. 777 I. 423 I. 354 19. l 
8. 7 1.340 0.345 I. 685 0. 195 I. 490 21. 0 
8 I. 144 0.469 I. 613 0.249 I. 364 19.2 
26 I. 287 0.855 2. 142 I. 718 0.424 6.0 
27 2.273 0.581 2.854 3.286 -0. 432 -6.1 
9. IO 0.920 0.395 I. 315 I. 908 -0. 593 8.4 
1 0. 719 0.396 1.115 0.256 0.859 12. I 
10. 7 0.514 0.257 0. 771 0.567 0.204 2.9 
らの結果より I地区， E地区および全地区の消費水量は
I地区 (A-A測線流量）＋（鶴西，日出来，広円樋管流量）ー（B-B測線流量）
E地区 (B-B測線流量）＋（その他の樋管流量）一（C-C測線流量）
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全地区 (A-A測線流量）＋（全樋管流量）一（C-C測線流量）
で表わされる.43年については全地区の， 44年については I, I，全地区別の消費水量を m3/
secと，各地区の水田面積を考慮、した mm/dayで示し，あわせて表－1,2K掲げる．
減水深については， 43年は地区内の最も上流側の A A 測線lζ近い右原と，下流端の千代田
町西分において農家に委託して7,8,9月のデーターをとり，また44年は図－1IC黒丸印で示す地
表－3 減水深測定結果（昭和43年）
（単位 mm/day)
神 埼町 右原 千代田町西分
Vミ｜ 7 8 9 ~て｜ 7 8 9 
22 14 25 
2 12 2 9 11 
3 3 10 12 
4 48 4 10 
5 19 5 
6 30 6 9 8 
7 8 7 7 9 13 
8 32 8 10 16 
9 9 18 13 
10 10 21 
1 18 1 6 18 12 
12 19 12 18 一
13 28 9 13 8 12 
14 28 14 18 
15 17 14 15 6 16 8 
16 24 16 8 14 8 
17 17 9 13 15 
18 33 18 8 10 26 
19 37 19 13 17 
20 21 18 20 12 26 
21 30 21 10 10 
22 29 22 12 6 
23 22 25 23 1 19 
24 10 24 12 8 
25 3 25 9 
26 26 1 
27 27 8 
28 28 10 9 
29 18 29 9 
30 28 30 10 
31 18 ／ 31 1 ／ 
上旬 123 16 91 108 
中匂 126 46 94 70 162 69 
下勾 81 102 63 81 9 
148 217 149 334 186 
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点で農林省が観測を行なった．乙の結果を表－3,41と示す．
また気象データーは43,44年の6～10月の観測値を表－5,6 IC示す．
表－4 減水深測定結果（昭和44年）
店主I7.21~22 7.22～23 8.6～7 8. 7～8 
8.8 I. 4 18.8 17.8 
2 7.9 10.0 10.9 10. 9 
3 3.0 4.2 7.2 8.4 
4 6.0 5.8 10. 9 1. 6 
5 4.8 5.7 14.4 16.0 
6 7.6 3. 1 7.0 5. 7 
7 9.0 8. 1 
8 6.8 7.4 
9 7.3 8.3 
表－5 カンガイ期における気温・降水量（昭和43年）
平均気温。C 降 水
？と！ 6 7 8 9 10 ？と｜ 6 7 
20.6 23.2 26.2 23. I 19.2 99.5 
2 20.9 21. 4 24.9 24. 7 19.6 2 95.5 
3 21. 3 22.4 26.5 23.8 20. 7 3 I. 0 
4 21. 8 23.0 27.5 26. I 23. I 4 
5 22. 7 20.9 27.9 27.9 22. 7 5 96.0 
6 22.8 23.5 27.8 27.3 23.5 6 0.5 
7 23.1 23.2 27.8 26.8 22.8 7 0.0 
8 23.5 23.4 28.3 26.4 21. 4 8 0.5 
9 22. I 23.0 28.5 24. I 20.5 9 5.0 I. 0 
10 20.9 23.8 28. 1 23.9 20.4 10 43.5 23.5 
I 22. I 25.4 27. I 24.4 18.8 1 0.0 
12 22.0 24.9 28.0 23.2 17. 7 12 0.0 20.5 
13 21. 6 26.5 29. 1 24.1 17.8 13 0.0 
14 21. 4 24.5 28. 7 24.5 17. 7 14 12.5 69.5 
15 22. 1 26.3 27. 1 23.2 15. I 15 10.5 I. 0 
16 23.3 26.6 25.4 24.3 15.3 16 
17 21. 1 26.4 26. 7 24.9 15.9 17 0.0 
18 22.0 27.8 27.0 25.6 14.4 18 
19 22. 7 27. 9 28.2 25.6 15.2 19 
20 22. 7 29. 1 28.0 24.4 14. 7 20 
21 22.4 29.9 28. 1 22.2 16.6 21 
22 22.8 29.6 28.5 20. I 17.0 22 
23 23.5 29.2 28.4 20.5 17.2 23 
24 21. 9 29.4 28.2 19. 9 13.4 24 1. 5 9.5 
25 20. 7 29.5 29.1 22.1 12.8 25 4.0 
26 21. 7 27.4 28.6 24.1 14.8 26 19.0 0.0 
（単位 mm/day)
9. 9~10 I 9.10～I 
17. 7 24.9 
28.4 24.5 
5.9 7.3 
6.1 6.4 
8. 1 8.5 
4.9 9.9 
10.0 7.2 
量 mm
8 9 10 
0.0 
10.0 
0.5 14.0 
14.5 
0.0 
0.0 
0.0 25.5 
2.5 
0.0 
0.0 
18.5 
0.0 0.0 
2.5 0.5 
14.0 
0.0 
0.0 0.0 
8.0 
0.0 
3.5 
0.0 
53.5 3.0 
17.5 9.0 
0.5 2.0 
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表－5 のつづき
平均気温。C 降 水 量 mm
〉ミi6 7 8 9 10 ？とl6 7 8 9 10 
27 23.4 25.8 28.0 24.3 14. 1 27 0.5 24.0 13.0 8.5 
28 23.1 25.5 27.6 23.7 1. 5 28 20.0 48.0 1. 0 6.5 10.5 
29 21. 5 24.0 26.3 23.9 12. 0 29 55.0 18.5 0.0 
30 21. 2 25.4 23.9 20.3 12. 8 30 25.0 13. 0 13.5 
31 ／ 25.8 22.7 ／ 13.5 31 ／ 0.0 ／ 
上勾 22.0 22.8 27.4 25.4 21. 4 49.5 316.5 10.0 0.5 56.5 
中勾 22. l 26.5 27.5 24.4 16.3 23.0 91. 0 16.5 27.0 o.o 
下匂 22.2 27.4 27.2 22. l 14.2 135.0 113.0 14.0 103.5 24.5 
月 I22. i I 25. 6 I 21. 4 I 24. o I 17. 2 I J 201. 5 I認o.5I 40.5 11si.o I si.o 
表－6 カンガイ期における気温・降水量（昭和44年）
平均気温。C 降 7.1< 量 mm
XI 6 7 8 9 10 〉ミ｜ 6 7 8 9 10 
22.4 24.3 26.0 26.6 22.3 88.0 85.0 9.5 
2 23.4 23.5 27.5 27. 7 19. l 2 2.5 3.0 3.0 
3 21.l 24.8 28.5 28.8 17. 7 3 45.0 0.0 
4 20. l 23.5 28.6 28.9 18.0 4 87.5 
5 17.4 24.2 30.2 28.6 17. 7 5 16.0 37.5 0.5 
6 16.5 23.0 30.5 28.0 18. 7 6 5.0 20.0 
7 18.5 23.9 30. 1 25.3 19.6 7 21. 0 1. 0 
8 19. 7 24. 1 29.6 24.5 17. 7 8 14.5 0.0 
9 21. 7 21. 9 29.0 24.9 15.6 9 0.0 0.0 
10 22.2 18. 7 28.8 26.3 13.6 10 49.0 2.5 
1 19.4 24.3 29.0 25.3 13. l 1 17.5 0.5 
12 21.l 24.6 28.9 25.0 13.5 12 1. 0 15.5 
13 22. l 25.4 28.8 25.5 14.8 13 1. 0 33.5 
14 22.0 24.8 29.2 27.2 17.4 14 0.5 0.0 1. 0 0.0 
15 23.0 27.6 28.9 28.6 20.9 15 0.5 0.0 
16 22.6 27. 7 28.0 27.0 19. 7 16 0.0 1. 5 0.0 
17 20. 7 28.4 28.4 25.2 17. 7 17 9.0 
18 22.2 28.5 28.9 23.9 16.8 18 0.0 
19 20. 7 28.5 29.0 23. 7 19.5 19 1. 5 0.0 
20 21. 7 28. 1 27.8 24. 7 20.5 20 0.0 0.0 0.0 
21 23. 7 28.2 27.6 24.8 19.6 21 0.0 3.5 
22 23.6 28.6 26.6 25.5 19.0 22 2.5 5.0 
23 22.3 28.3 28.2 24.9 18.6 23 3.5 
24 23.3 28.0 27.4 24.8 15.6 24 0.0 16. 5 
25 21. 8 28.8 23.9 26.5 17. 3 25 79.5 5.5 0.0 
26 23.1 29.6 25.4 25.2 14.9 26 0.0 0.5 一 I. 0 
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表－6 のつづき
平均気温。C 降 水 量 mm
〉ミ｜ 6 7 8 9 10 XI 6 7 8 9 10 
27 23.8 29.8 24.8 22.5 14.5 27 7.5 l. 0 
28 24.4 29.6 25.3 22.2 13.5 28 19.5 19.5 
29 23.0 29.0 25. l 23.0 13.9 29 110. 0 0.0 
30 23.2 28.6 25.6 21. 2 14.4 30 43.5 0.0 42.5 
31 ／ 27.6 26.8 ／ 14.6 31 ／ 3.5 ／ 
上勾 20.3 23.2 28.9 27.0 18.0 68.5 320.5 91. 0 l. 0 9.5 
中勾 21. 6 26.8 28.8 25.6 17.4 39 .0 27.0 0.5 36.5 0.0 
下匂 23.2 28. 7 26. 1 24. 1 16.0 225.0 3.5 18.5 66.5 21. 0 
月 i. 7 I 26. s I 21. 8 I 2s. s I 1. 1 I ?．?? ?。?? ???????? ???? ?????．??? ?。 、???????????
5. 水収支について
広域水団地帯の一定区域における一定期聞の水収支を考える場合，水収支の式は一般に次式で
表わされる1).
P+CD1-D2)=E+CG2-G1)+.1S 
D1：地表水流入量， D2：地表水流出量， G1：；地下水流入量， G2：地下水流出量
P：雨量， E：蒸発散量， JS:Iげ{i'{j詮変化
fil埼地区における水収支調査は干天述続時l乙行なったものであり P=Oとなる． したがって
D1-D2を消費水量 Dで示すと上式は次のように表わされる．
D1-D2=D=E+CG2-G1)+.1S 
乙の式の各要素について検討すれば
a. Di. Dzは流入，流出の流量を直接測定することによって得られる．
b. Eは葉面と水面から蒸発量の合計であるが，一定地域では位置による変化が比較的小さく
て，既往の研究成果から地域別，時期別に推定できる．また蒸発計蒸発量から概略を知ると
とも可能である．
c. (G2-G1）は時期的に変化するうえ，地域lとよりその変化の状態が異なる．これは対象地区
の地形，土質および河川流路の状況など主として地理的条件によって影響される．
d. JSは主として水管理に左右されるものであるが，水田各区の水管理がまちまちであって
もカンガイ用水の流入量が安定している場合，面積が広くなるほど互に相殺されて数値が安
定する． しかし，当地区下流部のごとくクリークを含む場合はその正確な把握が困難とな
る．
6.考察
(1）流量について
表－u乙示す43年の測定結果より各測線および樋管の流量の測定日毎の変化を図－2IL示す．
各測線共に9月12日を除いでほぼ同じような流量を示していることから，測定日の選定は概ね妥
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当であったといえよう． 9月12日の流量の値がやや小さいのは， 8月から 9月上勾までの降水量
の合計が 41mmと平年lζ比べて約 190mmも少なかったためと考えられる．
44年についても同様に表－2の結果を図－3re示す.A-A, B-B, C-Cの3測線共流量は8
月27日に最大値を示しているが， これは8月25日から27日の午前中までに 13.5mmの降雨があ
ったためである．しかし，樋管の流量は降雨によって人為的に樋管操作が行なわれたと考えられ，
8月26日の方がむしろ大きい値を示している.A-A, B-B測線を横切る水路は自然流下水路
であり，人為的要素がほとんどなく，流量は降雨の条件によってのみ変化する．しかし， C-C
測線はクリーク部にあり，降雨条件の他lζ人為的要素が加わって流量変化は複雑となっている．
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図－2 各測線別流量変化（昭和43年）
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(2) 消費水量と残水率について1),2)
消費水量は D=D1-D2，残水率は P1=D2/D1=l-D/D1で示される．これらの式の Di.
D2, D, P1の値を43年は全地区， 44年は I, I，全地区lζ分けて表一7,s re示す．
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1) 消費水量
表ー8において，例えばI地区と全地区の D1は共KA-A測線の流量より算出したもので
あるが，その聞に各地区の面積を考慮、しているために特に I地区は全地区に比べて大きい値を示
すことになる．
まず44年の消費水量について考察する．地区全体についてみれば消費水量は中干し直後（一部
水田は中干し後半） の8月7,8日に最大となっている． しかしI地区とE地区を比較すると全期
聞を通じて相対的にE地区の方が大きい値を示しており，全地区の欄lと示されているのは両者の
ほぼ平均値という乙とになる．このようにE地区で大きい値を示すのは，この地区の下流部に存
在するクリークの貯留量増加（.dS>O）によるものと考えられる．
また43年の結果と比較すると測定期間はほぼ同じであるが，測定結呆にかなりの差がみられる．
乙の原因として考えられうる乙とは降雨などの気象条件の相異，水管理のちがい，および測定者
がかわることによる流量測定における個人誤差などであろう．測定時の誤差については全地区水
田面積 613ha当り 1mm/dayを流量K換算すると 0.071m3/secとなる．水路の最大流水断
面積を 5m2とすると 0.014m/secの流速に相当することになる．特lζ小水路が数多く存在し，
これを浮子で測定する場合は風の影響や水路断面が不規則であることなど誤差の生じ易い条件が
多い．
次iζ43年において実測減水深 H と D を比較したものが表－9である.Hについては農家に
委託して得たデーターに勾別に面積を考慮して加重平均したものを用いた．水固において消費さ
表－7 消費水量および残水率（昭和何年）
Di D2 D P1 
mm/day % 
7. 19 26.2 14.2 12.0 54.2 
20 24.8 18.0 6.8 72.6 
8. 8 26.2 18. I 8.1 69. I 
9 26. 7 16.3 10.4 61. 0 
21 28.0 14.3 13. 7 51. I 
22 26. 7 14.3 12.4 53.6 
9. 12 21. 3 7. 7 13.6 36.2 
表－8 消費水量および残水率（昭和44年）
I地区
Di Dz D P1 
月 日
mm/day % 
7. 22 61. 0 45.4 15.6 74.4 
23 74.2 53.6 20.6 72.3 
8. 7 47.4 29. 7 17. 7 62. 7 
8 38. 7 22. 7 16.0 58. 6 
26 55.2 60.2 -5.0 109.1 
27 78.5 114. 5 -36.0 145.9 
9. 10 38. l 26.8 1. 3 70.4 
1 29.5 27.2 2.3 92.3 
10. 7 21. l 25.2 -4.1 119. 4 
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E地区
D1 D, D P1 
月 日
mm/day % 
7. 22 51. 2 37. 1 14. 1 72.5 
23 55.2 37.4 17.8 67.8 
8. 7 29.0 5.1 23.9 17.6 
8 28.6 6.5 22.1 22.7 
26 60.6 45.2 15.4 74.7 
27 106.0 86.3 19. 7 81. 4 
9. 10 24.9 50.2 -25.3 201. 6 
1 27.3 6.7 20.6 24.6 
10. 7 23.8 14.9 8.9 62.6 
全地区
D1 D, D P1 
月 日
mm/day % 
7. 22 34. 7 19.9 14.8 57.4 
23 39. 1 20.0 19. 1 51. 2 
8. 7 23.8 2.8 21. 0 1. 8 
8 2. 7 3.5 19. 2 15.4 
26 30.2 24.2 6.0 80.1 
27 40.2 46.3 -6.1 115. 2 
9. 10 18.5 26.9 -8.4 145.4 
1 15. 7 3.6 12. 1 22.9 
10. 7 10.9 8.0 2.9 73.4 
表－9 消費水量と実測減水深（昭和43年）
D H H-D H 月 日 -y) 
mm/day 
7. 19 12.0 14.3 2.3 1. 2 
20 6.8 14.3 7.5 2.1 
8. 8 8.1 17.0 8.9 2. 1 
9 10.4 17.0 6.6 1. 6 
21 13. 7 14.0 0.3 1. 0 
22 12.4 14.0 1. 6 1.1 
9. 12 13.6 16.3 2.7 1. 2 
れる水量が H と考えてよいであろう． したがって D とHを比較した場合， H>Dの関係が
みられるならば，何らかの形で用水の反復利用が行なわれている乙とになる．表－91とよれば
H>Dの関係をみたし H とD の比率 H/Dは1.2～2.0の値を示している.44年の測定結果
から両者の関係を明確にすることはできなかった．
2）残水率
残水率はあるプロック I[流入した地表水に対し，残水となって下流プロックに地表水として流
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出していく水が何？らあるかを示すものである．表－7,SK各地区別の P1を掲げているが， 44年
の測定の中で D が負となって P1が100%以上の値を示す場合がある． ζのうち8月26,27日の
結果については降雨の影響と考えられる．すなわち I地区は自然流下の水路であるから地区内で
の降雨はそのまま流下して D2が大きくなっている. I地区はそれが一部クリークに貯留され
て見かけ上 D2が D1IL比して小さくなっているが， Rはやはり高い．全地区Iζ示されている
値はこれら異質の状態における平均的なものが表われていることになる．
44年における P1と Diの関係を D をパラメータとして示せば図－4のごとくなる．上l乙述
べたように44年8月26,27日のデーターは降雨の影響があるとして除外している． 図－4によれ
ば測定値の大部分は D=12～25mm/dayの聞にある． さらにその内容を検討すれば7月22,23
日は D<20mm/dayであるが， 8月7,8日では 20mm/day< D < 25 mm/dayで九が20%
前後と低くなっている．乙れはこの時期が中干し直後で D=E+(G2-G1)+L1Sにおける LJSの
増加があったためと考えられる．さらに10月に入って Diおよび D が小さくなって Piが増
加しているのは落水による LlSの減少によるものであろう．したがってこの図によって神埼地
区におけるカンガイ期間中の P1の変化および水収支式の D=E+(G2-G1)+L1Sの値の変動を
概略把握することができる．
(3）水収支について
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図－4残水率の変動（昭和44年）
5. で述べたどとく無降雨時の広域水収支式は
D=E+(G2-G1)+L1S 
で表わされる．この式の D についてはすでに測定結果を掲げ， R との関係などある程度考察
を行なった．乙こではさらILD を Eと （G2-G1)+L1Sl乙分離してみる.Eについては現地で
の実測値がなくまた佐賀地方気象台においても最近蒸発計蒸発量の測定を行なっていないので，
1931年から1960年までの月間蒸発量から日平均蒸発量を求め， これに係数1.l3）を乗ずることに
よって推定した．さらにこの結果より 44年の測定結果について （G2-G1)+L1S=D-Eとして，
それぞれの値を表－10K示す． ここでも 8月26,27日のデーターは降雨の影響があるとして除外
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している．乙れによれば （G2-G1HLISの値は I地区においては，カンガイ初期lとは正の値を示
すがカンガイ後期lζは負となっている. I地区は前述のごとく用水路によるかけ流しカンガイを
行なっており， LISキOと考えればそのまま上の値は （G2-G1）の値を示すことになる．つまりカ
ンガイ後期には地下水の湧水があり反復利用が行なわれていると考えられる． しかし， LISは水
管理によって左右される値であり水田の湛水，落水の操作により変動する．さらに （G2-G1)+
LISの変化とそれぞれの観測日当時の水田の水管理を考えた場合それらがかなり符合しているこ
とから， LISキOとみることは （G2-G1）の変動を過大視することになろう．
E地区においては， 9月10日を除いて （G2-G1)+LIS>Oであるが， G2-G1の正，負は判定
できない． 乙の地区はクリーク地帯lζ一部入っているため， LISがクリークによる貯留量の変化
という形でI地区とは異なった意味で，かつI地区以上応大きく影響を与えていると思われる．
表 10 水収支式各要素の計算
（単位 mm/day) 
~I I 地 区 I 地 区D E I G2-G1+L1S D E I G2-G1+L1S 
7. 22 15.6 5.9 9. 7 14. I 5.9 8.2 
23 20.6 5.9 14. 7 17.8 5.9 1. 9 
8. 7 17. 7 6.4 1. 3 23.9 6.4 17. 5 
8 16.0 6.4 9.6 22.l 6.4 15. 7 
9. 10 1. 2 4.6 6.6 -25.3 4.6 -29.9 
1 2.3 4.6 -2.3 20.6 4.6 16.0 
10. 7 -4.1 3.5 -7.6 8.9 3.5 5.4 
7.摘要
最近の急速な水需要の増加のために，カンガイ用水の反復利用がより重要となってきている．
この報文は佐賀県神埼地区における用水の反復利用の現況を把握するために，昭和43,44年の
両カンガイ期に行なった水収支調査について検討したものである．
1) 地区内上流部の水路は自然流下で、あり，下流部は一部にクリークが存在している．
2) 消費水量については，相対的に下流側で大きい値を示しているが，乙れはクリークによる用
水の貯留に原因している．
3) 実測減水深と水収支より得られる消費水量を比較すると， 43年の結果によればその比率が
1. 5前後で前者の方が大きく，ある程度の反復利用が認められる．
4) 流入水量と残水率の関係より地区内におけるカンガイ期間中の用水の実態を知ることができ
る
5) 水収支式における （G2-G1HLISの値はカンガイ期間中にかなりの変動を示しているが，上
流側では （G2-G1），下流側では LISの影響が大きいと考えられる．
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